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Shawnee State University 
May 17, 1990 
Dr. Scott Oliver 
UFA President 
Shawnee State Univer$ity 
Portsmouth, OH 45662 
Dear Dr. Oliver: 
Please find attached the FY91 budget for the UFA. 
Portsmouth, Ohio 45662 
( 614) 354-3205 
As you'll note, Gary has "X" amount of dollars earmarked for 
use by the Assembly's "governance committee." You should, 
however, have sufficient funds at your disposal to operate 
the Assembly. 
Please use Dr. Addington as the responsible person to approve 
expenditures in the account. If you have any questions, he, 
Neil or Ray can be helpful. 
mjr:90261 
Attachment 
pc: A.L. Addington 
Neil Hawk 
Ray Moore 
Gary Gemmer 
Sincerely yours, 
Clive c. Veri 
President 
Date 10-May-90 
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·: Object 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY 
FISCAL YEAR 1990-1991 BUDGET 
DEPARTMENT FACULTY ASSEMBLY REQUEST 
DEPARTMENT NUMBER 00312 
Description CURR BUDGET 
2184 CONSULTANTS 
Page 89 
REC BUDGET 
.$4,000 
~·· --- ---2-1-90 ·-·---- - · ·· -HON-ORAR-1-UM --·--------· ------- · ···- ·· ······ ·-·$0- · ·-- - - -·- ···· $1·,000 ·~ 
2191 OTHER PERSONAL OR 
TOTAL SALARIES 
----- ------·-· - - - -··· .... -- -- -- --- --------- --- -·- ----- ·-- .. -- ·-- -- -- . .. 
I 
2310 OFFICE SUPPLIES 
TOTAL SUPPLIES 
-, --- - --- ----·----·-- .. 
' : 2411 IN STATE M-EETINGS/ 
- ---- - ----- . · -····--- - ··-····-··-··-· . . 
,. 1 2451 IN STATE OPER OF U 
-·, 2461 IN STATE ENTtRTAIN 
•• • •-• •• • - • •• •• • -••• - • - • -• - • • -•--•-• •- •••• - •--- • • •••• •• n••- --• - •---••• • •••- •• - - • • 
TOTAL TRAVEL & ENTERTAINMENT 
2530 
2532 
2571 
PRINTING & BINDING 
PRINTING & BIND OU 
. POSTAGE 
- - -· ·••-•-·-·-··-- ·-··- ···-· ··- ------ ·-· ···--- -- ····-- -· 
TOTAL INFORMATION & COMMUNICATIONS 
TOTAL FACULTY ASSEMBLY 
fC. .~ .. ~ :: 
$800 $4,300 
$800 
$100 
$100 
$300 
$75 
$380 
$755 
$307 
$52 
$359 
$2,014 
$9,300 
$105 
$105 
$315 
$79 
$899 
$1,293 
$316 
$2,000 
$0 
$2,316 
$13,0F+ 
